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Sampah adalah sisa kegiatan manusia sehari-hari atau proses alami. Sampah akan 
meningkat seiring pertambahan populasi. Dengan peningkatan limbah, perlu 
diprediksi luas lahan yang dibutuhkan di TPA. Produktivitas dan biaya operasional 
alat berat sangat disesuaikan dengan tempat pembuangan sampah agar dapat 
beroperasi secara optimal. Pengumpulan data dalam penelitian analisa ini dilakukan 
dengan dua cara, yaitu, langsung di tempat penelitian dan dengan mencari data dari 
lembaga terkait dengan jenis data yang dibutuhkan. Jenis data yang dikumpulkan 
secara langsung adalah volume sampah di 60 titik di 3 area. Data dari instansi terkait 
meliputi data penduduk Blitar, jumlah sampah di TPA di Ngegong dan jumlah alat 
berat di TPA di Ngegong. Dari hasil analisis ini, ditemukan bahwa volume sampah 
di Kota Blitar pada tahun 2019 dan 2029 masing-masing adalah 68,69 ton / hari dan 
74,14 ton / hari. Tingkat layanan di tempat pelatihan Ngegong pada tahun 2019 
adalah 71,02%, perlu untuk meningkatkan tingkat layanan pada tahun 2029 sebesar 
95,00%. Luas lahan yang dibutuhkan pada 2019 adalah 0,222 hektar, dan luas lahan 
yang diproyeksikan diperlukan pada 2029 adalah sekitar 0,312 hektar. Produktivitas 
excavator adalah 53,12 m3/jam, buldoser 58,27 lcm/jam dan wheel loader 38,44 
lcm/jam. Total biaya pengoperasian alat berat per hari adalah Rp.2.477.034. 
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The increasing number of people causes more waste. Therefore, this study aims to 
predict the needs of TPA (final disposal sites) to accommodate the amount of waste. 
The productivity and cost of the operation of heavy equipment are considered for 
running optimally. The data collection uses two ways, namely by directly to the 
location and by local agency related to the kind of data needed. The data collected 
by directly to the location includes the volume of waste in 60 points of 3 sub-
districts. Meanwhile, the data collected through local agency includes data of 
people in the City of Blitar, volume of waste in TPA Ngegog, and the total number 
of heavy equipment in TPA Ngegog.  Based on the volume of waste in the City of 
Blitar in 2019 and 2029 are namely 68.69 tons/day and 74.14 tons/day. The service 
level in TPA Ngegog in 2019 is 71.02%, so it is needed an improvement about 
95.00% in 2029. The needs of area in 2019 is about 0.222 Ha, and the prediction of 
the needs of area in 2029 is about 0.312 Ha. The productivity of excavator is 53.12 
m3/hour, bulldozer 58.27 Icm/hour, and wheel loader 38.44 Icm/hour. The total cost 
of heavy equipment is Rp. 2,477,034/day. 
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